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古くて豊かなイギリスの家 便利で貧しい日本の家： 井形慶子 著  
大和書房 推薦者：教育学部 教授 陣内 雄次 
生まれてから死ぬまで，私たちの日々の暮らしに住まいはなくてはなら
ないものです。なので，どのような住まいで生活できるのか，は私たち
の日々の暮らしの質を左右する大きな要因となります。本書は，住まい
に関する示唆に富む辛口の論評満載の一冊であり，ＱＯＬ(Quality of 
Life)を高めるためにもお勧めです。「住まいは文化であり福祉である。」 
 
配置場所： 本館 3F 請求記号：527||I23 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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昆虫はすごい： 丸山 宗利 著 光文社 
推薦者：農学部 助手 香川 清彦 
昆虫は世界に百万種以上，日本に三万種以上がいて，その同数以上の未
知種がいるとされています。これらの昆虫は様々な環境で多様な生活を
送っていて，本書ではその一部を人と対比しながら分かりやすく解説し
ています。例えば，子育てをするカメムシ，農業や牧畜をする昆虫など。
生物多様性に興味のある人にもお勧めです 
  
配置場所：本館 2F  請求記号：081.6||Ko14||710 
 
 
 
 
 
もうダマされないための「科学」講義： 平川 秀幸 他 著  光文社 
推薦者：地域デザイン科学部  助教 大嶽 陽徳 
BSE問題や原発事故を通して，科学者にダマされたと思うのはなぜか。
それは，科学の力が必要であるものの，それだけでは解決できない社会
と深く関係した問題を科学の領域だけで結論づけているからである。ダ
マさない，ダマされないために，科学者とわたしたちはどのようにある
べきか。社会と深く結びついた科学の姿を浮かび上がらせてくれる本で
ある。 
配置場所：本館 2F 請求記号：081.6||Ko14||541 
 
  
 
 
 
 
理工系の日本語作文トレーニング： 若林  敦  著  朝倉書店 
推薦者：工学研究科 教授 大谷 幸利  
文章を書くのが得意ですか。レポートや卒業論文など作文は重要です。
この本は，文章作成が「事実」と「意見」の違いを明確に区別すること
と教えてくれます。さらに，「正確な文」，「明快な文」と「簡潔な文」
が分かりやすい文章のための３原則として紹介されています。いまあら
ためて日本語を学び直す良い機会ではないでしょうか。 
配置場所：分館 1F 請求記号：407||W17 
台湾とは何か: 野嶋  剛 著  ちくま新書 
推薦者：国際学部 教授 松金 公正 
東日本大震災時，巨額の支援を日本に提供した台湾。「親日」と言われ
る台湾。正式な国交がない中，身近で重要な存在となる一方で，正確な
情報を得ることが難しく，近くて遠い「国」である台湾の今を，記者の
眼で，研究者の眼で，そして生活者の眼で，複眼的に描く。小籠包を食
べに台湾を訪れる前に一読を。 
 
配置場所：  本館 2F 請求記号：081.6||C44||1185  
 
 
 
 
気高き王家の翼： ナオミ・ノヴィク 著 （那波かおり訳） 
ヴィレッジブックス  推薦者：農学部４年 清水 奈月  
ファンタジー小説ときいて，皆様は何を思い浮かべるだろう。剣と魔法
の世界，妖精や不思議な生き物，お伽噺…… しかし本書は決して子供
向けばかりのファンタジーではない。舞台は 19世紀初頭，ナポレオン
戦争真っ只中のイギリスである。飛ぶ鉛玉，交わる剣，史実となんら変
わりのない戦争の風景は，ただ一つ，「ドラゴン」が戦力であるという
点だけが異なっている。賢くチャーミングなドラゴン，テメレアと，元
海軍戦艦長の人間，ローレンス。ドラゴンの本能や人間の欲望に揺られ
ながら，戦争を通して深まる一人と一匹の絆を描いた作品である。史実
とは異なっていく，戦争の行く末にも注目したい。 
配置場所：分館 1F 請求記号：933||N97||1 
